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1. Územní vazby a urbanismus ☒ ☐ ☐ ☐ 
2. Architektonický koncept ☒ ☐ ☐ ☐ 
3. Funkční a dispoziční řešení ☐ ☒ ☐ ☐ 
4. Konstrukční a materiálové řešení ☒ ☐ ☐ ☐ 
5. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
6. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
Komentář k bodům 1. až 6.: 
1. Výběru lokality předcházela rozsáhlá a podrobná analytické práce ze zimního semestru, která 
správně vyústila ve snahu řešit problémy v místě, kde skutečně jsou. Vytvoření škály 
venkovních prostorů kolem kostela a vytvoření dvora s příznivým měřítkem hodnotím 
pozitivně. Doporučoval bych ale vážně uvažovat o formě zabezpečení prostoru uvnitř areálu 
– plot, zídka. 
2. Koncept správně hierarchizuje prostory kolem kostela a logicky umisťuje funkce do míst, kde 
dávají smysl. 
3. Neztotožňuji se úplně s umístěním dřevěné vestavby do lodi kostela, přestože důvody k tomu 
vedoucí jsou jasné. Zde by bylo na místě ještě podrobněji prověřit výslednou vyváženost 
prostoru s ohledem na symetrii. 
4. Viditelnost dřevěné konstrukce krovu v sálu vnímám velmi pozitivně. 
5. Bez připomínek. 
6. Práce splnila beze zbytku požadavky zadání. 

